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Roberto J. Payró y el teatro argentino de principios de siglo: Su 
bibliografía general puesta al día 
Ricardo Szmetan 
Más allá de los especialistas en la literatura argentina en su conjunto, 
y de su teatro de principios de siglo en particular, son pocos los que conocen 
el nombre y la abundante obra de Roberto J. Payró (1867-1928), quien fuera 
un constante trabajador de las letras y de los principales defensores de los 
derechos gremiales, en una época de mucha creación literaria y desarrollo 
de las instituciones culturales tal como las conocemos hoy en día. También 
fue un mesurado militante político, siendo de los fundadores del partido 
Socialista, en 1896. Varias de sus obras son de indudable calidad, dentro de 
un reconocible estilo realista decimonónico donde se nota su intervención 
autoril, pero lejos de otros casos donde el arte del relato estaba supeditado a 
convenciones ideológicas sostenidas a priori. En verdad, quien estudie este 
periodo mal puede pasarse sin él, lo cual, sin embargo, no sucede muy a 
menudo; y cuando se lo hace, a menudo parece ser como al pasar y sin 
dársele el crédito que su obra y ejemplar conducta merecen. 
Nace en 1867 en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, y se dedica 
desde joven a escribir para el periodismo y todo tipo de prosa narrativa, 
desde novelas, obras de teatro, cuentos, crónicas de viaje y hasta un libro de 
recuerdos. Desde 1892 trabaja en el prestigioso diario capitalino La Nación, 
lo que le permite hacer viajes al sur del país y a Europa, sacando de estas 
experiencias mucho material para su trabajo cotidiano y obras de creación. 
Hasta fue preso por poco tiempo por los alemanes, por artículos que escribió 
sobre sus excesos cometidos durante la ocupación de Bélgica en la Primera 
Guerra Mundial, cuando era corresponsal de guerra. Es más conocido como 
novelista y cuentista, destacándose entre su vasta obra la poco conocida 
novela Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira (1911); y en 
la misma veta cómica pero sin la sátira de la anterior, sobre prácticas de 
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comité en la política nacional, se pueden citar El casamiento de Laucha 
(1906), sobre las aventuras de un picaro nativo que, como los modelos 
españoles en que se basa, debía su magro sustento a diferentes 
manipulaciones de corto vuelo, y los finos relatos costumbristas reunidos en 
los Cuentos de Pago chico (1908) y Nuevos cuentos de Pago chico (1928). 
Muchas de sus contribuciones periodísticas permanecen inéditas, y por el 
temario localista de la mayoría y el paso del tiempo, es poco probable que 
algún día se den a luz, salvo si se realizara una edición de sus obras, sino 
completa que fuera lo más abarcante posible, como ha sido el intento parcial 
de Beatriz Sarlo (1984,1986), que no ha sido por desgracia repetido hasta la 
fecha, y que resulta ser una tarea pendiente a realizar. 
Más allá de sus creaciones juveniles Entre amigos (1885) y Scripta 
(1887), publicadas en diarios y revistas de la época, las otras obras suyas en 
el campo de la ficción son las siguientes: Novelas y fantasías (1888); La 
Australia Argentina (1898); El falso inca (1905); Violinesy toneles (1908); 
En las tierras de Inti (1909); El capitán Vergara (1925); El mar dulce 
(1927); Chamijo (1930); Cuentos de otro barrio (1931); Siluetas (1931); 
Charlas de un optimista (1931); Los tesoros del Rey Blanco, seguido de 
Porque no fue descubierta la ciudad de los Césares (1935), y El diablo 
en Bélgica (1953). Todas estas creaciones muestran a un escritor que supo 
pulir su arte con una constante práctica. En su prosa de carácter costumbrista 
la crítica hacia ciertas leyes sociales es clara, como la sim-patía y optimismo 
hacia el regeneramiento del género humano. También influye la situación de 
progreso y desarrollo de la nación a principios de siglo, que por entonces 
parecía no tener límites pese a que el costo humano fuera muy elevado en 
cuanto a las condiciones de vida de muchos recientes inmigrantes, situación 
que fue mostrada por Payró con más énfasis en sus piezas teatrales. 
Para el teatro, género en el que Payró como muchos de sus colegas 
dedicara mucho esfuerzo con resultado desigual, escribe Triunfador en 1897, 
la que nunca publicaría, lo mismo que La cartera de Justicia, que había 
aparecido en el diario El Porteño entre el 25 de abril al 23 de mayo de 1888. 
Le publican también Antígona en 1885, y en 1901 los hermanos Podestá le 
representan Canción trágica, que sería su primera obra de éxito. En 1905 
estrena la interesante pieza Marco Severi, sobre el importante valor nacional 
de recibir a personas de todas partes del mundo sin interesarse mucho en su 
pasado, permitiéndoles hacer una nueva vida en estas tierras. No menos 
importante en el campo del teatro de ideas es El triunfo de los otros (1907), 
sobre un escritor que, para poder mantenerse, debe escribir todo tipo de 
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piezas para el reconocimiento ajeno, sin casi recibir beneficios. Sus obras 
posteriores no tendrán tanto alegato intelectual, siendo de una veta más liviana 
y comercial. Así, en 1923 la compañía de José Gómez lleva al teatro Liceo 
Vivir quiero conmigo, y dos años después Fuego en el rastrojo es 
representada por la compañía de Angelina Pagano. En 1926 escribe el saínete 
Mientraiga, que recién en 1937 la estrena la compañía de Armando Discépolo 
(1887-1971). En 1928, año de su muerte, en el teatro Argentino Florencio 
Parravicini le interpreta Alegría, pieza creada especialmente para él. 
Si se reconoce que la trayectoria teatral de Payró es exitosa, la 
misma no ha merecido de parte de la crítica la misma atención que su labor 
de novelista. Pero lo cierto es que ni en su época de apogeo, ni después, se 
lo destaca como a un gran escritor ni se le dedica mucha atención, pese que 
a principios de siglo la crítica - salvo con pocas honrosas excepciones - era 
propensa a subjetivos panegíricos sin límites ni consideraciones a la mesura. 
Lo que sí casi todos veían en él era a un sólido escritor con una obra bien 
elaborada y pensada, bastante más que el común denominador, pero aun así 
- como pasaba con casi todos sus colegas - , debía tratar de adecuarse al 
medio lo mejor posible y hacer una producción de consumo masivo, aunque 
las tiradas de los libros nacionales, salvo los grandes clásicos y las novelas 
de algunos pocos escritores más populares, casi nunca vendían más de 500 
ejemplares, siendo que una buena venta llegaba a los 300. Así para muchos 
lo común era tratar de vivir de lo que diera la pluma, teniendo que escribir 
muchas veces contra reloj en las generalmente mal pagas redacciones de 
diarios y revistas, tratando muchos temas diferentes y muy poco los literarios. 
A este típico escritor de clase media, tanto su solidez de estilo, elección 
de temas y credo político, nunca le aseguraron lecturas masivas o 
reconocimientos tribunalicios como pasara con colegas de clase alta como 
Manuel Gal vez (1882-1962), que tampoco tenía gran imaginación a destacar, 
pero que por décadas gozó de mucho éxito popular, y de Hugo Wast 
(seudónimo de Gustavo Adolfo Martínez Zuviría 1883-1961), conocido él sí 
por su sobrada imaginación - aunque de índole particular - y comprobado 
éxito de ventas, siendo un interesante caso de creador avant de la lettre de 
bestsellers, pensados para el éxito mediático de ventas en masa para las 
masas, pero aun así poco reconocido por sus cualidades propias de escritor, 
ya que era evidente que, si le sobraban recursos para la venta en el mercado, 
la distorsión ideológica que hacía gala y su evidente falta de talento, no le 
ayudaban en mucho para distinguirse para la crítica y lectores posteriores. 
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Una de las características del público argentino, que ciertamente 
comparte con el de otras latitudes, es su preferencia por el éxito comercial 
venido de afuera, que atrae más que la producción local, salvo durante el 
periodo en que Juan P. Echagüe (1917) - con justicia - daba en llamar La 
época de oro del teatro nacional, que se desarrolló principalmente entre 
1903 y 1907. Además, con el gusto por la novedad a toda costa, típico de 
nuestro presente posmodernista, muchas veces dirigido por tendencias 
mercantilistas para nada ingenuas, no hay casi campo para experimentar 
con obras consideradas como poco ortodoxas o demasiado intelectuales; 
sabiéndose además que, en general, igual poco se aceptan los trabajos de los 
autores ignotos. Aun así, a principios de siglo había un genuino interés por 
conocer obras de autores locales que trataran temas de la vida diaria, 
interpretándolas actores argentinos y ya no tanto españoles, como había sido 
el caso hasta entonces. Esta situación se explica en parte por el deseo de 
reafirmar valores nacionales en gestación ante los cambios producidos por 
el rápido crecimiento demográfico del país, con el arribo de grandes 
contingentes humanos provenientes de la por entonces empobrecida Europa. 
No sólo aumentaban los espectadores, sino que éstos, para mejor integrarse 
- aunque guardando muchas costumbres anteriores - , eran propensos en 
aceptar más bien pasivamente el esteriotipado discurso de un teatro que se 
quería efectista y nostálgico, propagado por los siempre influyentes grupos 
de nacionalistas, que veían un peligro en este aflujo humano en aras de un 
impredecible - pero real - progreso, por la supuesta pérdida de los valores 
arraigados de la tradición hispana, que se buscaba preservar a toda costa y 
contra los cambios en el tiempo. 
El ejemplo más claro de este a veces un tanto superficial y 
adoctrinado teatro lo dan las obras de ambiente gauchesco, en donde al 
ciego avance industrialista, casi siempre de la mano de extranjeros recién 
llegados al país o de criollos de primera generación, se oponían los valores 
tradicionales del gaucho que se buscaba resaltar, aun cuando fueron éstos 
los que pagaran el precio más alto por la Conquista, luego por supuesto de 
los indios, que fueron literalmente diezmados. Como contrapartida, y debido 
a que el teatro comercial se debe a su público y el porteño no era, por cierto, 
de los más refinados, se buscaba una temática pasatista, muchas veces con 
temas costumbristas que se querían fueran cómicos, cayéndose seguido en 
lo grotesco al tratar de reflejarse la vida diaria en los actos más menudos. 
Así aparecen toda clase de éxitos de momento, que difícilmente puedan 
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recordarse fuera del contexto en que fueron creados, ya que apenas resisten 
el paso del tiempo. 
Payró supo aprovechar esta esporádica tendencia favorable de 
público, y a diferencia de muchos de sus colegas, intentó crear un teatro 
serio de ideas como parte de la tradición europea que le servía de inspiración. 
Lo mismo que otros mostraba la realidad diaria en pintorescos personajes, 
pero su visión de fondo era más crítica y menos pasatista y de compromiso. 
Como moderado militante socialista la mayoría de sus obras eran de tesis y 
no necesariamente panfletárias como, por ejemplo, las de Alberto Ghiraldo 
(1878-1946), el hoy en día olvidado novelista, dramaturgo y hombre de acción 
de ideas anarquistas, entre cuya vasta obra se cuentan los dramas teatrales 
Alma gaucha (1906) y La columna de fuego, y que fuera también director 
de la no menos injustamente olvidada revista Ideas y Figuras (1909-1916), 
testimonio del grupo de artistas anarquistas del que formaba parte de manera 
destacada. 
Payró acostumbraba a mostrar sin aparentes fines políticos 
inmediatos, problemas sociales que aunque evidentes estaban un tanto 
sumergidos en el imaginario popular, casi siempre bombardeado por prácticas 
mediáticas disolventes, con cambiantes y pasajeras temáticas tendientes a 
mantener vivo el interés de momento, no tratando que esporádicamente 
problemas reales que ya una gran ciudad como Buenos Aires tenía, entre los 
que se destacan los habitacionales y las pobres condiciones de trabajo en 
general. No es coincidencia que las primeras décadas crearan representantes 
políticos con ideas socialistas y mismo anarquistas, o que en 1916 el triunfo 
en las elecciones nacionales fueran para el representante del moderado partido 
Radical, Hipólito Yrigoyen (1852-1933). De esta manera, la clase media -
sobretodo los hijos de inmigrantes - accedía al poder político pero no 
necesariamente al real, como siempre mantenido por la casta terrateniente 
que supo adaptarse a las cambiantes circunstancias que se le presentaban. 
El teatro debía forzosamente reflejar esa realidad, y no sólo en su sentido 
pintoresco o localista. Si lo logró fue en particular con los autores ya citados 
y otros como Florencio Sánchez (1875-1910) y Gregorio de Laferrère (1867-
1913), de lejos los dramaturgos más populares de principios de siglo en el 
país. 
El teatro de Payró necesitaba de un público más pensante, que en 
realidad poco existía en ninguna parte, y menos en la Argentina. Si la mayoría 
de sus obras fueron bien acogidas y los principales actores de la época las 
interpretaban con gusto, seducidos por el respeto que irradiaba su persona y 
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su bien ganada fama de novelista y periodista de éxito, no se las puede 
comparar en las preferencias populares con la de los últimos autores citados, 
de más amplia repercusión por entonces. Además, como tantos otros 
escritores, apenas es recordado en la época actual, y cuando ocurre se lo 
prefiere nombrar como a un reconocido novelista, pero su primer interés - y 
éxito - va en relación con el teatro nacional, y hasta la irrupción de un 
escritor más profundo dentro de su genial intuición, como fuera Roberto Arlt 
(1900-1942), Payró y Sánchez son los más importantes protagonistas del 
teatro pensante argentino de las primeras décadas. Otra característica común 
en ellos era que intentaron ser profesionales de las letras. Si bien Payró no 
vivió directamente de los derechos de autor, incluidas sus obras teatrales 
(aunque Sánchez sí lo lograra en gran parte), sino de la cotidiana actividad 
periodística y, en menor medida, de lo que recibía por publicar en revistas 
culturales y de actualidad, el aspecto gremial era muy importante para él. 
Así es como fue muy prolífico, escribiendo por mucho tiempo una obra por 
año. 
Pese a su carácter un tanto reservado, Payró tuvo fluida relación 
con los principales autores de principios de siglo - incluidos los teatrales -, a 
quienes influenciaba positivamente como creador de obras con contenido y 
su intachable personalidad y conducta. Esta era una época de gran 
condicionamiento por parte de los empresarios, que trataban de maximizar 
sus ganancias y contentar casi de cualquier manera a un abigarrado como 
heterogéneo público que tenía en el teatro su principal y barato medio de 
esparcimiento. Payró, a su vez, no podía menos que recibir la influencia de 
sus colegas y medio ambiente. 
Sobre la bibliografía de Payró no es demasiado lo que se puede 
decir, ya que ni en vida - y por cierto que luego de su muerte - no se han 
hecho muchos trabajos críticos dedicados a él y a su obra. Sin sorpresas en 
ello, en general los que más han escrito sobre el tema son los que más se han 
ocupado de la literatura argentina en su conjunto. Con todo, el más completo 
trabajo bibliográfico hasta ahora es el de Stella M. Fernández de Vidal (1962), 
y no sólo resultaba necesario ponerlo al día, sino que es uno de los pocos en 
la materia. El reciente estudio premiado de Jorge E. Severino (1995) incluye 
también referencias bibliográficas, como los ya citados de Sarlo, quien 
realizara uno de los mejores acercamientos a la obra del autor bonaerense. 
Para el conocimiento general de Payró la crónica de Eduardo González Lanuza 
(1965) no ha sido superada, y muchos escriben a partir de ella. Los estudios 
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de figuras señeras como Enrique Anderson Imbert (1939, 1942, 1968) son 
también importantes. Otro de los que más interés ha puesto en la vida de 
Payró es Germán García (1940, 1945, 1959, 1978), siendo sus aportes a 
destacar por el carácter referencial sobre la vida que tuvo Payró en Bahia 
Blanca. Desde el punto de vista anecdótico, se pueden mencionar los 
recuerdos personales de colegas de su generación, como el citado Gálvez 
(1944) con sus muy destacables memorias, y los diferentes acercamientos 
intentados por Alberto Gerchunoff(l 912,1925,1951), Pablo Rojas Paz (1942, 
1944,1948) y José Saldías (1942). Con su particular visión de dirigente político, 
el análisis de Raúl Larra (1938, 1952, 1973) es interesante bien que 
necesariamente parcial. Como era costumbre con Roberto Giusti (1924,1937, 
1959, 1965), sus contribuciones son fundamentales para tener una mejor 
comprensión de conjunto. 
Los diferentes trabajos de los académicos Juan C. Ghiano (1924, 
1956, 1960, 1968, 1978), Carmelo Bonet (1939, 1949, 1959, 1967, 1969), 
Raúl H.Castagnino (1968,1983) y Juan P.Echagüe (1917,1945,1964,1964 
bis), son importantes por el aporte que representan para el entendimiento 
general del escritor bonaerense. Por ejemplo, Bonet (1969) realiza una 
interesante semblanza personal; destacable como lo fueran los recuerdos de 
Mariano Bosch (1969), Ghiano y Echagüe. En el caso de Castagnino, su 
contribución en el análisis del teatro de Payró es importante y no ha sido 
superada, como la de Luis Ordaz (1957, 1962-65, 1980). En su tiempo el 
estudio de Martha Berruti de Maciel (1968) representó un buen avance en 
la materia, lo mismo que el de Noemi Vergara de Bietti (1957,1966,1980) y 
el sentido recuerdo de Haydée Frizzi de Longini (1931). Por su parte, el 
estudio crítico de Félix Pelayo (1986) no se puede comparar muy 
favorablemente con los anteriores, ya que no aporta mucho de nuevo. Por 
su parte, Antonio Pages Larraya (1968) ofrece el mejor y más completo 
análisis de El casamiento de Laucha dentro del bien tratado tema de la 
picaresca en la literatura hispanoamericana, mientras que Ricardo L. Szmetan 
(1990,1991,1994) ofrece una visión de conjunto del aspecto sociológico del 
tiempo en que Payró elaboró sus principales obras. 
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